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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone raantenef 
próspera nuestra prensa, en oirounstanolas adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
oión de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Coincidiendo con el domingo de 
Carnaval hizo su primera" salida a 
la arena de la propaganda el micros-
cópJco y polifacét ico grupito titula-
do Izquierda republicana. P o c a cosa 
y pocas cosas nuevas. L o de siem-
pre. «Las.llagas en lo m á s hondo del 
corazón republicano», . «La Ira pone 
• el I n 8 I * , L a persecución mejicana Lerroux recibe en la Presidenaa 
Ja los ministros de Gobemadónj £ | fy^or ÍCOnOcloStQ 
y Comunicaciones 
Iqibrazos en al to». «El romant ids- E n reajidad la C o n s t i t u c i ó n s ó l o h a 
00 de las Cons t i t uyen te s» . «La con- , esta(j0 vigente durante el breve tjem 
íolidación de un rég imen que se • p0 que me(jla entre la convocatoria 
afianzaba al conjuro de unas leyes e]ecclone8 geneI.aies en Octubre 
laicas», « A q u e l l a s C o r t e s - l o h , aque } de 1933 y el 3 de Diciembre slgulen-
llos Cortes—faro en la historia de te. E l Gobierno orovlslonnl a d o o t ó 
España, como un impulso juvenil ¡ u n Estatuto ju r íd ico . E l 21 de O c t u -
de una raza c readora» . «Emoción , bre de 1931 el s e ñ o r Azaña hizo pro-
guía la p a s i ó n y no la r azón» . O tal 
vez porque juzgó—no sin acierto—( 
de la bondad de la doctrina poriaspuepon a pedirle permiso para ausentarse de 
conducta y la historia ae los hom-
bres que se l lamaban sus valedores. 
Tres meses tardaron en aprobar 
una Con s t i t u c ió n . ¿ P a r a qué les sir-
vió s i no la aplicaron n i un s ó l o día? 
limpieza...» S í y lo que no es l impie-
za a ñ a d e el p a í s que no tolera estas 
bromas ni en medio de las licencias 
del Carnaval y que conoce, por des-
dicha, a las m á s c a r a s a pesar de que 
éstas oculten su rostro, su verdade-
ro rostro;' el rostro satisfecho y co-
loreado por una d iges t ión laboriosa 
que buscaba como lugar propicio a 
sus eruptos la comodidad del banco 
azul. 
los destinos de E s p a ñ a . La grsn-
èm de E s p a ñ a . La paz de E s p a ñ a . 
Pero, ¿es posible tanta osad ía en 
quienes coreados por la balumba de 
«talentos» Ignaros y de pasiones 
desorbitadas, exclamaron un día 
para responder al grito adverso del 
país: «¿A nosotros que nos importa 
España? E s p a ñ a es esto. E l Par la-
mento?» Es decir, sus amigos. Sus 
contertulios en la mesa y sobremesa 
del banquete ministerial? 
«Tres meses—ha dicho uno de 
aquellos hombres—necesitamos pa-
ta aprobar la C o n s t i t u c i ó n . Tres 
meses para aprobar el Estatuto de 
Cataluña. Unos d ía s para aprobar 
Us leyes laicas». Y en estos tres 
años no pudieron, no quisieron ha-
«t nada por los miles de obreros 
se m o r í a n de hambre. N i pu-
nten regalar a E s p a ñ a con un só lo 
^de paz. N i dejaron sentimiento 
f^l herir, n i se dieron trazas para 
^tar el derrumbamiento de l a eco-
nomía nacional que, falta del orden 
la tranquilidad que proporcio-
115 un poder enérgico , legal y presti ' 
Sioso cerraba sus Industrias y para-
laba sus comercios asfixiados por 
una atonía desesperante. E n tres 
^Wes aprobaron unas leyes que 
«61o ilgieron en el papel, pero no 
^dieron evitar que medio mi l lón 
^obreros buscara en el destierro 
Juntarlo un pedazo de pan, y que 
^ de otro medio implorase la ca-
, d al propio tiempo que los «re-
ctores» hab ían hecho un só lo y 
. Jy grande milagro; el de su encu-
^ l e n t o personal. 
Inútil. La mercanc ía que ofre-
caH lzcluIerdas no encuentra mer 
uj ? ni en el ambiente alegre y ani 
|0sahodel Carnaval. Los pueblos y 
^ ombres viven de algo m á s que 
ienu , ra8' Viven de pan- VíVen de 
S K 1 0 8 7 de idea les que 8e eIe' 
Ptiïa el c,erzo agostador que 
t t ^ 6 8 de tierra s in Impulso para 
uti y ar8e a otro* superiores pla-
mulgar la ley de Defensa de la Re-
públ ica que vivió hasta el 29 de 
Agosto de 1933; dos a ñ o s casi. C e s ó 
esta ley, a r egañad i en t e s cuando fué 
aprobada la de O r d e n p ú b l i c o . A 
pesar de esto se vió siempre en ple-
na anormalidad consti tucional . E l 
18 de Agosto se declara el estado de 
prevención en la provincia ds Sev i -
l la que fué levantado el 18 de Oc tu -
bre r ígulente . E l 5 de Octubre se de-
clara el mismo estado en toda Cata-
luña . P o c o d e s p u é s m u r i ó el "Go-
bierno A z a ñ a y fueron barridos sus 
amigos de la polí t ica nacional . C o n 
que m á s memoria y no venir ahora 
a dá r se l a s de respetuosos con la 
C o n s t l t u c l ó n / L a » Izquierdas no go-
bernaron con ella n i un s ó l o d í a . 
Madrid 
"Pueden ir tranquilos-dice don Alejandro-
porqué yo quedo de centinela,, 
M a d r i d . - E l Presidente de l a Re 
públ ica fué cumplimentado hoy por 
el ministro de 'Agr icul tura , s e ñ o r Ji 
ménez Fe rnández , y por el ?alto"co 
misarlo de E s p a ñ a en Marruecos se 
ñ o r Rico Avel lo . 
D e s p u é s recibió en audiencia par 
lamentarla a numerosos diputados 
socialistas que fueron a solicitar el 
indulto de Gonzá lez P e ñ a y Teodo 
miro Menéndez . 
T a m b i é n rec ibió el Presidente a 
los diputados s e ñ o r e s Azpei t ia y 
Chapaprleta. 
E N L A P R E S i D E N C Í A 
Madr id .—En las primeras horas 
de la tarde estuvieron en l a Presiden 
cía, conferenciando con el s e ñ o r Le 
rroux, los ministros de G o b e r n a c i ó n 
y Comunicaciones. 
A l salir este ú l t i m o dijo que h a b í a 
Tres meses en aprobar la Reforma {hablado con el presidente del Conse 
Agraria . Y en tres a ñ o s no supieron 
aplicarla, n i el obrero campesino 
recibió un pedazo de t ierra. Tres 
meses en aprobar un Estatuto. Y en 
menos de tres a ñ o s és te fué Instru-
mento de una t ra ic ión odiosa, que 
ya se adivinaba en el ambiente clau-
dicante de unas Cortes que todo lo 
entregaban a cambio se conservar 
la suya cada dia m á s enteca y c lo ró -
tica. S í , en tres meses destruyeron 
muchas cosas, arruinaron muchas 
cosas, entre ellas la esperanza de 
los e s p a ñ o l e s en un porvenir rege-
nera or; pero no edificaron n i una 
sola, n i una sola que pueda escul-
parles de la acusac ión que, el pa í s 
lanzó y, mantiene contra aquellos 
hombres y aquella pol í t ica . 
Y aún tienen la osadía—el los la 
l laman arrogancia — de amenazar 
con a d u e ñ a r s e del Poder e Imponer 
una Cons t i t uc ión m á s avanzada que 
la actual en el orden c iv i l , en el or-
den religioso, en el orden social . . . 
E n fin, una C o n s t i t u c i ó n que haga 
del Estado e spaño l un Estado mar-
xista como lo son Rus ia y Méjico, 
por ejemplo. Bien ; por una vez 
aplaudamos a estos hombres. Se 
han cre ído en el caso de quitarse el 
antifaz con que trataron de circular 
libremente entre la algaraza del Car 
naval. Ta l vez porque ni así lograron 
ocultar sus intenciones. Ahora Espa 
ñ a s a b e - e n realidad tuvo ocas ión 
de comprobarlo en los c r ímenes de 
A s t u r i a s - q u e eso que se l lama Iz-
quierda republicana con t inúa siendo 
el lacayo fiel y sumiso del socialismo 
Pu<0r 61 :a clarividencia del 
srvjqT aca8o su instinto de con-
o y que lo mismo su entrevista que 
la que, por separado, tuvo con el 
s e ñ o r Lerroux el s e ñ o r Vaquero , ca-
rec ían de toda Importancia. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r J a l ó n que las can 
tidades recaudadas por susc r ipc ión 
para la fuerza públ ica s e r án dlstr i 
buidas por los jefes de los puestos. 
Habla ron los periodistas a l m i 
nistro de Comunicaciones de algu-
nos incendios registrados ayer en 
los coches correos. 
E l s eñor í a lón les c o n t e s t ó que 
tan só lo se ha perdido un coche am 
bulancla, pues los d e m á s incendios 
registrados lo fueron en los vagones 
destinados al transporte de equipa-
jes. 
Terció en la conve r sac ión el se-
ñ o r Vapuero y dijo que lo ocurrido 
no volverá a repetirse, pues si ahora 
pudo ocurrir fué por sorpresa. 
A l abandonar el s e ñ o r Lerroux la 
Presidencia para marchar a su d o m i 
los periodistas que no tenía ninguna 
noticia de In terés que manifestarles. 
Los reporteros hablaron al presi 
dente del Consejo de la visita que le 
hicieron al s e ñ o r Alca lá Zamora los 
diputados socialistas. 
E l s e ñ o r Lerroux se l imitó a decir: 
—Ya tenía noticia del p r o p ó s i t o 
de los socialistas de realizar esta v i -
sita. 
E n la Presidencia estuvo esta tar 
para despedirse del s e ñ o r Lerroux, 
alto comisarlo de E s p a ñ a en M a 
rruecos, s e ñ o r Rico Ave l lo , que ma 
ñ a ñ a m a r c h a r á en avi<in a T e t u á n . r i 
A l abandonar su despacho de la 
Presidencia el jefe del G ó b i e r n o aña 
d ló a los informadores de la Prensa 
que el p r ó x i m o martes se ce l eb ra rá 
Consejo de ministros. 
S O L I C I T A N D O L A C O N -
C E S I O N D E I N D U L T O S 
Madr id .—Ante la Presidencia del 
Consejo se formaron esta tarde algu 
nos grupos de mujeres que intenta 
ron manifestarse para pedir i n d ü l 
tos. 
Estos grupos fueron disueltos y 
se p r o m e t i ó a las mujeres que el se 
ñ o r Lerroux recibir ía a una comí 
iíón. 
I N A U G U R A C I O N D E U N 
: C I R C U L O P O L I T I C O ; 
j M a d r i d . - E n la Oran Vía se inau 
I g u r ó hoy e^  c í rculo del partido M e l 
quladista. 
A l acto asis t ió don Me lqu í ades 
Alvarez. 
Se sirvió a todos los invitados un 
« lunch». 
N o se pronunciaron discursos. 
L A R E V I S I O N D E L O S 
S E R V I C I O S T R A S P A -
S A D O S A C A T A L U Ñ A 
L a pe r secuc ión mejicana reviste 
cada día nuevas formas, de acuerdo 
con el furor sectario de los que man 
dan en aquella nac ión desventurada. 
H o y son los s á b a d o s rojos que, a la 
positiva propaganda antirreligiosa, 
unen actos sacrilegos impulsados de 
insano furor iconoclasta. D a , con 
ello, un salto a t rás en la historia, 
semejante al que dan todas las re-
vueltas revolucionarias que, llevan-
do como b a n d e r í n de enganche an-
sias de r enovac ión , se l imi tan a co-
piar en sus procedimientos lo que 
el anticristlanismo de todos los s i -
glos Inventó y e n s a y ó infructuosa-
mente. 
Es una lección que puede infundir 
alientos en quienes nos gloriamos 
a ú n de llevar el nombre cristiano y 
persistimos en hacerle triunfar en 
la vida de la sociedad. 
Hace poco menos de once siglos, 
la soberbia de los emperadores de 
Oriente de sa tó sus iras contra el 
creciente influjo de loa Papas, dan-
do licencia y aun incitando y mant 
dando a la soldadesca y al pueblo a 
romper las i m á g e n e s que la cristiana 
venerac ión hab ía levantado en re-
cuerdo íde los santos y m á r t i r e s del 
crist ianismo. 
Entonces no cabía pensar en até is 
mo. H u b i á r a s é reputado cosa impía 
i r contra la rel igión de frente y por 
camino abierto. Era preciso buscas 
u n pretexto y se e n c o n t r ó en las Imá 
genes, lo que ansiaban ios d é s p o t a s 
cil io a almorzar, dijo a los periodis M a d r i d . - H o y se r eun ió la C o m í 
tas que el s e ñ o r Vaquero le h a b í a s Ión revisora de los servicios traspa 
pedido permiso para marchar a C ó r aados a la General idad, 
doba y el s e ñ o r J a lón para unos A c o r d ó las normas generales de 
días de caza a una finca propiedad su ac tuac ión . 
i D e s p u é s c o m e n z ó con el examen Un la ¿ue r r a de l o s l a b r i ^ : 
I Y en la gran revoluc ión francesa, 
de Orlente era sencillamente volver 
de nuevo a ceñir la corona pontífi-
clal junto a la Imperial. Se hicieron 
romper Imágenes so capa de pureza 
religiosa. 
E l motivo inmediato ha variado, 
pero las miras ambiciosas de los 
perseguidores han sido siempre las 
mismas. Miras de tiranos, que no 
respetaban a.su alrededor las huma 
nas libertades. 
Siglos m á s tarde, cuando tenga 
lugar la gran r evo luc ión protestante, 
se c l amará contra la gran influencia 
de Roma en Alemania para dar a los 
P r ínc ipes poder sagrado de Pont í f i -
ces seculares y encomendarles la su 
prema di recc ión de los asuntos reli-
giosos en sus reinos. T a m b i é n en-
tonces, los que hac í an tabla rasa de 
los preceptos de l a Escr i tura , hicie-
ron causa c o m ú n contra el culto de 
las Imágenes que el fanát ico Carsl 
tad des t ru ía seguido de una turba 
de ébr ios que h a b í a n de ser m á s tar 
de, pasados a cuchil lo cuando, en 
vez de Imágenes , intentaron desha-
cer el poder de los p r ínc ipes mismos 
célebres de P a r í s . Fué entonces cuan, 
do, d e s p u é s del asalto al templo de 
San G e r m á n de Auxerre, g a n ó F r a n 
cía definitivamente para el m á s altp 
apostolado al conde Carlos de tyon 
talem-bert. 
E l mismo, ante, el Tr ibunal de Ip» 
Pares, confesaba la suprema ver-
güenza que, como ciudadano f rancés 
hab ía sentido al ver aquella mul t i tud 
recorriendo las calles de I^arís ,.-y 
arrastrando las Imágenes para arro-
jarlas entre clamorosos gritos a la 
corriente del Sena. « N o s o t r o s - d e -
claraba é l—recogimos del suelo los 
pedazos rotos de aquella C r u z para 
elevarla.hasta nuestros labios y ju-
rarle amor e te rno» . « D á b a m o s gra-
cias a D i o s por haber .situado el bre 
ve espacio de nuestra vida en un . s i -
glo en que tanto se le aborrece, p^ra 
amarle m á s por e n t e r o » . 
E l furor iconoclasta no ha encon ' 
trads a ú n su l ími te . Se enlaza con 
estos hechos el vandalismo de las 
turbas Incendiarias de Mayo dé 1931 
y las escenas de horror perpetradas 
criminalmente en Asturias durante 
los pasados hechos revolucionarios. 
Y como una nueva conf i rmac ión de 
que los tiranos saldan sus cuentas 
con las i m á g e n e s inanimadas, s é 
producen ahora esas d iabó l icas or-
ganlzaciones de Méjico. 
¿ Q u é tienen las Imágenes que asi 
atraen el fifror de los enemigos de 
la Iglesia? Tienen la mansedumbre 
de la misma Ig'esia que difunde, en-
tre persecuciones, su doctr ina salva 
dora. S o n espejo en su arte, de l a 
eternidad propia del catol icismo; 
que les ha dado su propia significa-
c ión r ed imiéndo la s del servilismo 
pagano. Los d é s p o t a s de todos los 
tiempos no pueden soportar el sere-
no equilibrio de sus rostros, que ha 
blan al co razón de las muchedum-
bres cristianas. 
S u ambic ión se aviene mal con 
los justos derechos del hombre y , 
p r o c l a m á n d o l o s pomposamente por 
delante, se ceban en los h é r o e s del 
cristianismo, sin.saber q u é j a fecun-
da t r ad ic ión cristiana volverá a po-
blar la v ida bull iciosa, de las ciuda-
des, de Imágenes que recuerden a 
todos la existencia de un Supremo 
Hacedor, principio de derecho, y 
gua rd i án vigilante, que vela por su 
precepto fundamental de justicia h u 
mana, freno de todas las d e m a s í a s 
de los tiranos, 
X . X . 
—Yo les he dicho —añadió el se j de antecedentes, 
ñ o r Lerroux —que pueden Ir t r anqu i ' 
los porque 
centinela. 
yo me quedo a q u í de 
E N G O B E R N A C I O N 
io únicj1 le 1:1,20 adivinar la verdad, j 
^üevoa Jer^ad Q"6 encerraban los 
«lo grot S: la íaIacla y el art,fi ' '• 
Palabrew^0 de toda aquella vana 
l e ic ' y ambic ión destructora 
con un ropaje revolu-
Qder "A^80 Porque llegó a com-
^ b o ^ lint* verdad encierra 
**** iftíTf *el revolucIonarfo 
rlor. porque siempre 
el 
es 
le 
Madr id .—A med iod ía el ministro 
de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Vaquero , 
conferenció con el director general 
e spaño l . Sus ideas no tienen virtud de Seguridad, 
suficiente para darle vida propia. 
V A Q U E R O E N C O R D O B A 
M a d r i d . - D e madrugada manifes 
taron en G o b e r n a c i ó n a los periodis 
tas que el ministro s e ñ o r Vaquero 
había llegado sin novedad a C ó r d o 
ba. 
S I N N O T I C I A S 
M a d r i d . - A l l l e g a r esta tarde el se 
ñ o r Lerroux a la Presidencia dijo a 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A LAS TRES D E 
L A ? v ! A D P U G A D A 
9lllliliilUiiiH^^ 
F L S U M A R I O C O N -
; T R A C O M P A N Y S : 
M a d r i d , - E l s e ñ o r G i l 
negado la ampl i ac ión de diligencias 
solicitada en el sumario que se ius 
j los que aplicaron a su antojo el C ó -
> digo de los Derechos del Hombre , 
organizando matanzas de sacerdo-
G l l ha de ^te8 y ^ á l o s o s e insti tuyendo el C o 
. m l t é de Sa lud Púb l i ca , medio fácil 
j de deshacerse de los enemigos con 
u coucra . n r C . m p a n ^ . la acusac ión de « sospechosos» , se 
E l s e ñ o r G i l y G i l d a r á cuenta de f ^ ! 1 . 0 ? . 1 1 e!.poder ^ 1 1 ^ 0 ^ e.n 
esta reso luc ión al P leno del Tr ibu 
nal de G a r a n t í a s que se r e u n i r á en 
la semana p róx ima . 
D E L A C A T A S T R O F E D E 
: C U A T R O C A M I N O S : 
M a d r i d . - H o y se efectuó el en t íe 
rro de las v íc t imas de la ^catástrofe 
de aviación ocurrida ayer en Cuatro 
Caminos. 
A l acto concu r r ió n u m e r o s í s i m o 
p ú b l i c o . 
N o se registraron Incidentes. 
Huevos 
Fresqu í s imos del pa í s 
Pías, rao docena 
G O R D O S del P A I S 
Ptas. 2i00 docena 
En CASA ALCAINE 
Frente al Mercado 
lo civi l y lo religioso, decretando la 
existencia del Ser Supremo y entro-
nizando a la diosa R a z ó n en el lugar 
de los templos saqueados. 
L a t rad ic ión iconoclasta no ha pa- Í 
radu ahí . Hace poco m á s de un s i - i 
glo, la r epe t i c ión e n d é m i c a de pe-
q u e ñ a s revoluciones que hizo pasar * . . -
por el trono de Francia a reyes de! ^ n ü l ^ C i a r \ Ç I O U S t e d 611 
toda:, las d inas t í a s e i n a u g u r ó m á s ' 
de una vez el r ég imen republicano, 1 
siempre ^omo defiaitivo. s^lía llevar 
como signo de anticlerlcallsmo ra - ' 
bioso c i baqueo de ios templos m á s ^ conocer sus géneros 
Páelna 
—-—-—."•" 
• \ 
A C C I O N ^ 0 ? 
Jornadas de flcrión Católica 
Quinto día de conferencia 
I ,^ r^>i. ii - T — 
Con inusitado entusiasmo se clausura el cursillo para 
sacerdotes 
• ï 
C o n t i n ú a n las actividades que unos y otros: la Je ra rqu ía en teoria 
la Acc ión Catól ica viene desarro- zar y los directores en plasmar los 
liando en nuestra ciudad por medio deseos de aquella a la realidad, 
de las Jornadas y del Curs i l lo para Asegura que el triunfo de la O b r a 
sacerdotes. ¿depende e n ^ a n parte del auxil io 
E s t e ' f u é clausurado aver: Los se de Dios . Nuestra sum i s i ón a la Je-
ñ o r e s propagandistas de la «Casa r a rqu ía d a r á ' a nuestro movimiento 
del Consi l iar io*, de M a d r i d , habla jese a u x i l i o W D i o s . rectitud en el j 
r o n sobre la fundac ión y organiza í obrar, solidez y seguridad la hace . 
d ó n de un centro. Imperecedora como la Iglesia. Hace . 
Cerraron el Curs i l lo unaspalabras (ver que no es la Ig esla la que nece-
del gobernsdor eclesiást ico de l a D i ó sita de nosotros, d/- i 
cesis (S. P ) . don Salustiano S á n ella; ayudemos^ ella con humi ldad . , 
chez. d ló las gracias a los consilla con esa humildad del que pide nece-1 
ríos y a los cursillistas por su buena sitado, s in exigencia. Yendo slem-
respuesta al llamamiento que él les pre con espiri tuMelapostolado. 
I l o c a l r 
- D E P O R T E S - Centros oficiales 
hizo: dice que durante estos d ías , al 
oír la voz de los s e ñ o r e s consil iarios 
hemos escuchado como el eco de la 
voz del Vicar io de Cristo en la tierra 
que fhos t r ándonos un vasto campo 
de apostolado en nuestra querida 
Patr ia , nos facilita con la obra de la 
Aec lón Catól ica p r o p o r c i o n á n d o n o s 
él medio providencial de la coopera 
c lón seglar. Recomienda sumis ión 
rendida a los deseos del Pont í f ice y 
se felicita porque el Clero de la dió 
cesls de Teruel con su numerosa 
asistencia, con su a t enc ión y con su 
entusiasmo bien demostrado duran 
te los d ías de este Curs i l lo , ha he 
cho patente que la voz del Papa y 
sus mandatos no les son Indlferen 
tes, siendo prenda bien segura de 
una inmediata intensif icación de la 
gran obra de A . C . en nuestra dióce 
sis. 
Se despide de los s e ñ o r e s 'Bel lón 
y Enr ique d ic iéndoles : «voso t ros os 
m a r c h á i s , pero decid a la Junta cen 
tral de A . C . que vuestro espí r i tu ha 
quedado con n o s o t r o s » . C o n un gran 
entusiasmo en los corazones de los 
sacerdotes y un aplauso para la 
obra q u e d ó clausurado el cursi l lo. 
E n l a conferencia para s e ñ o r a s el 
s e ñ o r Be l lón t r a t ó de las relaciones 
entre los seglares y la Je r a rqu í a . H a 
bla de l a s umi s ión ya inclu ida en el 
mismo concepto de A . C . diciendo 
que es obra de apostolado seglar 
sumiso a la Je ra rqu ía , Recomienda 
la s u b o r d i n a c i ó n a la Je ra rqu ía : ha 
cé ver la diferencia entre la Jerarquía 
de orden y l a jur isdic ión. E l l a es la 
que t r a z ó el camino del apostolado 
recto y seguro y el que ingrese en la 
A ç c i ó n Cató l ica no p o d r á hacer 
otra cosa s i n ó seguir paso a paso, 
fielmente el camino, las normas 
trazada por los superiores. Habla 
del apostalado oficial de la Iglesia 
que es la Acción Cató l ica , Las obras 
del apostolado particular son las 
asociaciones piadosas. 
Dignifica la Acción Cató l ica hasta 
el punto de que por ella -dice—no 
vamos nosotros a la Iglesia, s inó 
que es la Iglesia la que nos l lama a 
nosotros. Trata de las obras de la 
Iglesia directas e inderectas, en or 
den, unas al orden material y al es 
pir i tual las otras. La Acción C a t ó 
Uca depende directamente de la 
Iglesia. Pero la Acción Ca tó l i ca en 
general, se distingue de l a Iglesia 
porque no es ella responsable, s inó 
la J e ra rqu ía . Entre esta y los d i 
rectores de Acción demuestra que 
no hay col is ión de derechos por 
estar desligados admirablemente 
los campos en que han de operar 
E n la conferencia del s e ñ o r E n r i - j 
que a los h o r a b r e s " h a b l ó de la pie-
dad como base, pilar, cimiento de j 
la Acción Catól ica . Trata de la pie-j 
dad y dice que'es creencia c o m ú n 
que eso es cosa de'viej^s: y no es 
así, es vir tud de hombres muy h o m - ; 
bres. Dice que la apatia, la cobar- | 
día de los ca tó l icos e s p a ñ o l e s estri- >, 
ba precisamente en la falta de pie- ] 
dad. Dice que dignifica y nos lleva | 
al cumplimiento de nuestros debe- í 
res. 
H a y que predicar con el ejemplo; 
ser piadosos y ser los mejores en 
todo, porque no hay nada tan elo i 
cuente como lo es el ejemplo. 
L a piedad que d á valent ía para de 
fender a C r h t o , es lo que nos faltó 
para muchas cosas a nosotros los 
cató l icos e spaño les , por ejemplo, 
para dejarnos arrancar los Cruci f i -
jos de nuestras escuelas. D a valen 
tía y bien lo demuestra la lucha de 
los ca tó l icos italianos cuando defen 
d ían la Catedral de Milán y herido 
en un brazo a un joven, volvióse ha 
cía sus c o m p a ñ e r o s exclapiano.o: 
¡Adelante , sigamos nuestro camino; 
me han atravesado la chaquetaI 
Hab la de la piedad como piedra 
bás ica , fundamental de los moví 
mientos catól icos de Italia, Bélgica , 
Francia, etc., etc. Dice que la pie 
dad se manifiesta p ú b l i c a m e n t e por 
el cumplimiento del deber. Porque 
hemos sido los catól icos—dice—«ca 
ricaturas de Cris to», Habla de las 
Juventudes Cató l icas de E s p a ñ a y 
de la Asociac ión de Padres de Fami 
l i a . 
N o seáis ca tó l icos estéri les—ex 
clama—, sed prác t i cos bebiendo en 
las fuentes de las virtudes, de los sa 
cramentos, en una palabra: sed ca 
tól icos intensificando la piedad, i n 
cendiando el co razón para que dé 
luz y calor. Así ser ía la única mane 
ra de no defraudar las esperanzas 
que la Iglesia y la Patr ia tienen 
puestos en nosotros y así consegu í 
remos que él reinado de Cris to en 
nuestra patria sea un hecho palpa 
ble. 
Ambos fueron aplaudidos en sus 
conferencias. 
H o y , a las mismas horas y loca 
les, segu i rán estas conferencias cons 
titutivas de las jornadas de Acción 
Catól ica , 
V I A J E R O S 
Llegaron; 
De Valencia , de paso para Zara-
goza, d o n ' J o ï é Va le ra , 
— De Madr id , el exminis t roMon VI 
cente Iranzo, 
— De Santa Eula l ia , el joven C i r i a 
co Cand ia l . 
— De Daroca, don Francisco López . 
— De Zaragoza, a donde r e g r e s ó , 
don Antonio Cas te l lón . 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Juan Linares. 
— A Valencia don A q u i l i n o Casas. 
— A Madr id , don Diego Col lado . 
— A la ciudad del Tur la , don Fran-
slsco Ribas . 
— Tras unas horas en nuestra capí 
tal, m a r c h ó a Rubielos de M o r a la 
bella señor i t a Josefina Navarro, 
maestra nacional. 
Ecos taurinos 
F U T B O L 
Aye r se recibió la noticia de que 
I el excelente equipo de Segorbe se 
' desp lazará a esta ciudad el día 17 
del actual para jugar un partido 
amistoso contra el Ráp id . 
C o m o todos los aficionados sa-
ben, este encuentro se ce lebrará con 
motivo de la i n a u g u r a c i ó n del mo-
numento a don José T o r á n de la 
R a d . 
L a noticia de que el «once» segor-
bino vuelve a Teruel, ha causado ex 
célente Impres ión . 
Los partidos y á r b i t r o s del do-
mingo para la Liga son: 
Pr imera división: 
Madr id-Oviedo, Iturralde, 
Valencia-Betis , Casterlenas. 
Barcelona - Athlet ic de Madr id , 
Steimborn, 
Arenas-Donostia, Melcón . 
Sevilla-Athletic de Bi lbao , Ig'e-
sias. 
Racing de S a n t a n d e r - E s p a ñ o l , 
Arr ibas , 
Segunda división! 
Baracaldo - Stadlum, pendiente 
de jugar, Zabala . 
Ronda final: 
Murc ia-Val ladol id , V i l a l t a , 
Sabadell-Celta, O s t a l é . 
O s a s u n a - H é r c u l e s , Balaguer, 
G O B I E R N O C I V I L 
S o n muchos, pero muchos de ver 
dad los aficionados que nos pre-
guntan si la plaza de Toros e s t a r á 
terminada para celebrar festejos tau 
rinos en la p róx ima feria de San Fer 
nando, que como todos saben es en 
M a y o , 
Podemos afirmar que, s i no ocu-
rre causa mavor, este a ñ o tendre-
mos los referidos festejos taurinos 
para feria, j 
¿ C ó m o se ce lebrarán? ¿Explo ta rá ; Ayer dente de VaIencIa 
e l m g o c l o de las primeras corridas Pamplona, estuvo 
la Comis ión administrativa de dicha 1 
Debidamente autorizado para ello 
m a r c h ó a la ciudad de Castel lónüde 
la Plana nuestra primera autoridad 
civi l de la provincia. 
Durante su ausencia d e s e m p e ñ a r á 
el mando de la misma don Ange l 
Buceta, secretarlo de este Gobierno 
civi l , 
- Aye r visitaron al s e ñ o r goberna-
I dor Interino: S e ñ o r abogado del Es-
tado; s e ñ o r jefe industr ia l , 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos —Enrique T o m á s Pe 
rales Grac ia , hijo de Lamberto y 
Mar ía . 
Enca rnac ión Pé rez Mar t ínez , de 
T o m á s y Angeles. 
B á r b a r a Punter Mar t ín , de Juan 
y Lucía . 
Defunciones.—Emerenciana Rue-
da Cor te i l , de 78 a ñ o s de edad, viu-
da, a consecuencia de senectud. 
Joaqu ín Costa , 10. 
J o a q u í n M o l i n a Ga rc í a , de 21, so l 
tero; tuberculosis pulmonal . HospI 
tal provincial . 
D I P U T A C I O N 
Del 
n c i q 
c provinciq 
Parece ser que en vista de los i n -
cidentes ocurridos el pasado domin 
go en V i g o , el Va l lado l id piensa re 
tirarse del campeonato. 
Lea usted 
- ACCION 
plaza? ¿Será un empresario el que 
ya dèsde ese mismo momento se en 
cargue del coso taurino para explo-
tarlo durante varios años? 
Todas estas preguntas t a m b i é n 
nos han sido Interesadas por perso-
nas técnicas en la «mater ia» . 
Sabemos que lo hacen por tratar 
de quedarse la plaza. 
Pero no sabemos, todav ía , en la 
forma que va a ser arrendada, es de 
cir, s i la referida C o m i s i ó n organi-
zará las corridas de feria o antes de 
ello h a b r á sacado la plaza a concur-
so. 
Sobre este particular y oportuna-
mente, ya dimos nuestra modesta 
op in ión . 
Veremos qué se hace. 
Mas téngase presente es un asun-
to verdaderamente Interesante. 
Una mujer herida 
Anteanoche el vecido de esta po-
blación Francisco M a r q u é s , emplea 
do del Matadero, c a u s ó una herida 
en el vientre a su esposa. 
Esta fué conducida y hospitaliza-
da en el de Nuestra S e ñ o r a de la 
Asunc ión . 
Parece ser y hoy lo d i c t amina rán 
según el estado de la herida, que és-
ta no es grave. 
Q u e d ó detenido el M a r q u é s , ocu-
pándose l e un cuchil lo de los llama-
dos cabriteros. 
unas horas en Teruel el Hércu le s . 
C o n el t í tu lo «Entre Teruel y Cuen 
ca, deportivamente, no deben existir 
ba r re ras» , leemos lo siguiente en el 
semanario «Depor tes» que en dicha 
pob lac ión , tan querida por los turo 
lenses, se publica con gran entusias 
mo: 
«Tengo frente a mí una carta del 
Ráp id S p ó r t i n g Club turolense, de 
la que entresaco las siguientes lí-
neas: 
« P a r a que jugando nuestros equi 
pos, se afiance una vez m á s la cor 
dial ldad que siempre hubo entre 
nuestras respectivas poblac iones» . 
Esto es, siempre hubo; pero he-
mos sufrido un lapsus, en el que 
só lo unos cuantos recordamos la 
franca cordialidad entre las organl 
zaciones deportivas de ambas po 
blaciones. S i aquella desaparec ió , 
por causas que desconozco, hora es 
ya de que volvamos a ser los de an 
tes. 
Y o , que hace doce a ñ o s formé en 
las filas culturales, recuerdo con 
emoc ión las excelentes jornadas tu 
rolenses, jornadas de camarader ía y 
de estrecha un ión . Hoy , tengo el 
mismo sentimiento respecto a los 
amigos turolenses. 
Sepan nuestros vecinos, q u e 
Cuenca describe en su nueva etapa 
deportiva una corriente de amplia 
clón con una conducta de ejemplar 
convivencia. Nuestro radio deporti 
vo quiere tener la m á x i m a longitud, 
y en el giro sobre el centro, queda 
encuadrada la afición turolense en 
Aye r ingresaron en arcas provin 
c ía les : 
P o r cédu las personales: 
Odói í ,950!96 pesetas. 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
San Mar t ín del R í o . 560'03. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o s de pago: 
D o n Santiago Fe rmín , 1.21971 
pesetas. 
D o n Juan José G imeno , 1 SWOO, 
» Constantino Bar to lo , 658'00, 
» Gui l l e rmo Díaz , 577,40, 
» Adolfo M o l i n a , 641'55, 
» Luis G ó m e z , 246'15, 
» Máx imo Argi lés , 519'18, 
» Eduardo N u e z , 7,019,55, 
6 238'33 y 203.580,37, 
S e ñ o r jefe de Vigi lancia , 69'09. 
» hablli tadoSeguridad.17273 
» administrador de Correos, 
571,47. 
wmm 
Juventud CatóÜca 
Para m a ñ a n a , domingo, grandio-
sa función de teatro conforme al 
programa que m a ñ a n o anunciare-
mos. 
R. O B O N SIERRA 
Gapganta-Naríz-Oído 
Coso, 110-Telf , 46-39.-Zaragoza 
Consul ta en T E R U E L : 
Días 30 y 31 de Marzo 
A R A G O N H O T E L 
hermandad solidarla por la causa 
noble del deporte. 
A aquellos amigos de antes, a los 
amigos de ahora, D E P O R T E S , en 
nombre de la afición conquense, en 
vía un ca r iñoso saludo. 
Rec íbanlo todos en buena hora, -
J. R.» 
(Referencias oficiales tomada, 
los partes facilitados en el G0/e 
no'civil) 
Gargallo 
D E N U N C I A D O S P O R 
: E S C A ' N D A L O • 
E n la plaza del lugar pro 
ron un fuerte escándalo los VP / 
Vicente Lacruz Calvo y .Luls Q 05 
Céspedes , a consecuencia de Tí 
primero de e1los en completo M f J 
de embriaguez. p e i o e 8 N o 
E l asunto ha P«8ado al JU2gado 
Manzanero 
P O R A S U S T A R A UM ME-
D I E R O P A R A V E R S U ^ 
: V E N D I A N U N A FINCA". 
H a n sido denunciados Feliclai, 
Marco Pérez , Joaqu ín Nebot PaJ 
mar, Manuel Belmonte Alcodorf 
Daniel Pérez Pérez , Vicente Sa/Pa,' 
dor Pé rez , Eugenio Pé rez y t t ^ 
y seis m á s por haber firmado uu^. 
cumento que el Eugenio suscribí^ 
con los dos primeros firmantes se 
t r a s l adó a la mas ía Vaquerizas, pro 
piedad de José Costell , manifestan 
do a l mediero de la referida finca, 
l lamado Hospic io Baselga, debían 
abandonar aquella posesión. 
A este deseo contestó el mediero 
que por este a ñ o no podría hacerlo 
puesto que todas las tierras las tènía 
sembradas. E n vista de ello fué ame 
nazado si sus ganados pastaban. 
Los denunciados dicen que no 
es cierto amenazasen al Hospicio D¡ 
tratasen con la marcha de éste ver 
si compraban la masía; lo sucedido 
fué que como no les dejan entra; 
sus ganados en esa finca, tampoco 
ellos quieren entren los del medlew 
en las tierras de los demás, 
Olalla 
C O N U N A E S C O P E T A 
Y U N A P I S T O L A L E HA-
: C E T R E S D I S P A R O S : 
Sobre las veint i t rés horas delpa 
sado día 3 del actual mes, en la ca 
lie de la Iglesia, el vecino Juan Mi-
guel Herrero Garc ía , de 44 años de 
edad, casado, labrador de oficio, 
hizo dos disparos con una escopeta 
y otro con una pistola, contra w 
convecino Francisco Brusca Jlmef' 
de 54 años , casado, labrador tam-
bién . 
Los perdigones de la escopeta le 
hicieron varias lesiones leves en la 
cara y cabeza. 
Partee ser discutieron el aé^801 
y un hijo del herido, llamado P e ^ ; 
de 25 años , por i r a tomar unas e 
bidas. 
E l Juan q u e d ó detenido en el de-
pós i to municipal , ocupándosele 
dos armas de referencia. 
Lea usted 
A C C I O N 
0u 
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E j c a m i 
incena blanca de Almacenes 
F E k U " mm 
DEL 7 AL M IDIE MAWZO 
- C O N T I N U A la extraordinaria rebaja en los precios de los ar t ícu- i i i 
los que, reunidos bajo la d e n o m i n a c i ó n de Q U I N C E N A B L A N C A exponemos 1 1 1 
extensamente, con la misma organ izac ión , procedimientos y e c o n o m í a que en I I 1 
i r tc/^z-No t^ t- ~ a ñ o s anteriores • S I 
MA<?S^^£^yA Y M E S A - P I Y A M A S Y J U E G O S I N T E R I O R E S , S A B A - l l i 
N A S , C O L C H A S . C O L C H O N E S . T O A L L A S . P A Ñ O S D E L I M P I E Z A - i 1 i 
E D R E D O N E S , M A N T A S I I | 
Mm I Ü a 2 v 3 ggjg Camilas ttgj dg Mga a n g g j g | | | 
T O D O S L O S D Í A S R E N O V A C I O N P E A R T Í C U L O S 
ne nuestros escapara tes y visi te las exposic iones del in te r ior 
i n i M n i i 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a* ( INCENDIOS) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro-pecuar ios» ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
'"HlHHáM 
A N ^ - N U M . 707 P á g i n a 3 
be-
N 
ti ü DE i I 
Afirm eralismo no 
ha fracasado como se dice 
Se ha enviado al Gobierno la ÜS-: La Monarquía-¡ñad¡-cayó por ser aniiliberal i 
t a de gestores de lo Generalidad Los propios catalanes pidiero„ ta vaetó. dei orden p ^ p I 
y la Justicia al Estado 
La noticia es confirmada por el gobernador . 
general de Cataluña Le ^00 "aporta es que España no deje de 
Continúa indeciso el movimien-
to revolucionario en Grecia 
Barcelona.—Ez la calle de Ba l lén , 
cuatro pistoleros detuvieron un au-
to en el que viajaban unos depen-
dientes de una fábrica de harinas. 
Les arrebataron una cartera con 
8,000 pesetas y se dieron a l a fuga. 
Los dependientes y unos guardias 
emprendieron la p a r s e c u c l ó n de los 
atracadores. 
A l llegar estos al pasaje de la In 
dustria se en t ab ló !un nutrido t i ro 
teo entre ellos y los guardias. 
Los atracadores arrojaron sobre 
los guardias un cartucho de d ina 
mita . 
La exp los ión s e m b r ó el p á n i c o en 
tre el púb l i co , y los atracadores 
aprovecharon la ocas ión para des 
aparecer. 
Es la primera vez que los atraca 
dores ut i l izan la dinamita. 
Resultaron heridos a consecuen 
cía de la exp los ión del cartucho de 
dinamita dos guardias y un t ran 
seunte. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
; D E P O R T E L A ; 
Barcelona.—El gobernador gene | 
ral de C a t a l u ñ a , s e ñ o r P ó r t e l a V a . 
Hadares, ha confirmado la notieia j 
de haber sido enviada ya a M a d r i d 
para la a p r o b a c i ó n del Gobierno , l a . 
lista de los miembros que han de | 
constituir la C o m i s i ó n gestora de la 
General idad. 
S E C O N S T I T U Y E D E N U E V O 
L A C O N F E D E R A C I O N D E 
: S I N D I C A T O S L I B R E S i 
Se ce lebra rá el homenaje a Emi l iano 
Iglesias. 
E L N U E V O O B I S -
ser España 
P O D E H U E S C A 
Zaragoza.—Ha llegado a Zarago 
za el nuevo obispo de Huesca, doc 
tor L ino Rodrigo, que m a ñ a n a do 
mingo h a r á su entrada en dicha c iu 
dad a las cuatro de la tarde. 
R O B O Y A S E S I N A T O 
Lorca . —Ayer, a las once de l a 
maflana, fué descubierto el cadáver 
de Miguel Mar t ínez , de 70 año» , v i u 
do, en el Ventor r i l lo de l a Dipu ta 
c ión en Carzal ico, Lorca . Presenta 
ba una cuchillada en el cuello. 
S e g ú n parece, el móvil del c r i 
men fué el robo, pues en las ropas 
del cadáver falta una p e q u e ñ a cantl 
dad. 
Se sigue la pista de los asesinos. 
E L E C T R O C U T A D O 
Barcelona. — Se ha constituido 
nuevamente la C o n í e d e r a c i ó n de 
Sindicatos Libres. 
H a establecido sus oficinas en una 
casa de la calle de Puertaferrisa. 
S E N T E N C I A C O N D E N A L O R I A 
O v i e d o . - U n consejo de guerra 
ha dictado sentencia condenando a 
cadena perpetua a Jul ián Díaz que 
par t i c ipó en el asalto al teatro C a m 
poamor de esta capital. 
I N C E N D I O D E U N A I G L E S I A 
Ferrol . — Unos desconocidos i n 
cendiaron anoche la iglesia parro 
quíal de Br íón . 
E l templo q u e d ó destruido por las 
llamas. 
H O M E N A J E A E M I -
J L I A N O I G L E S I A S ; 
V i g o . - E l domingo 17 del actual 
Z a r a g o z a . - E n Zuera ha sido en 
contrado tmuerto junto a un poste 
eléctr ico, el pastor Santiago A l l u é , 
de 18 a ñ o s . 
Parece que el muchacho se enea 
e n c a r a m ó por el poste y t o c ó un ca 
ble de alta t e n s i ó n . 
C O N V I C T O Y C O N F E S O 
León .—En Villafranca del Bie rzo 
se p r e s e n t ó ante el juez Manue l Ló 
pez Gonzá lez , que en u n i ó n de su 
hermano m a t ó apa l eándo le b á r b a r a 
mente, a David López . 
Ing resó en la cárcel . 
I N C E N D I O 
Madr id . - E n el Ateneo d ió hoy su 
anunciada conferencia el diputado 
agrario s e ñ o r R o y o Ví l lanova . 
Desa r ro l ló el tema siguiente: «Los 
estatutos regionales en la Consti tu-
ción». 
Los salones estaban llenos de ate> 
neistas. 
C o m e n z ó el conferenciante su d i 
se r t ac ión recordando sus c a m p a ñ a s 
liberales y españo l i s t a s . 
Nsgó el fracaso del l iberalismo. 
Di jo que la M o n a r q u í a cayó por 
antil iberal. 
Afirmó que s i un hombre de iz 
quierda hubiera levantado l a bande 
ra de la unidad nacional, a r r e b a t á n 
dosela a las derechas, h a b r í a presta 
do un buen servicio a la Repúb l i ca . 
Agregó que es absolutamente ne 
cesarlo reformar la C o n s t i t u c i ó n . 
R e c o r d ó que fueron los mismos 
catalanes quienes vinieron a M a d r i d 
a pedir que volvieran al Estado los 
servicios de Justicia y orden públ ico 
que h a b í a n sido traspasados a la 
General idad. 
C o n la Esquerra en el poder se 
¿carecía de libertad en C a t a l u ñ a , co 
«mo lo prueba el hecho de que la 
Confederac ión Nacional del Trabajo 
tuvo que trasladarse a Zaragoza. 
La e n s e ñ a n z a en poder de la G e 
neralidad es sectaria. 
N o me i m p o r t a — t e r m i n ó dicien 
do el conferenciante—que E s p a ñ a 
vaya hacia la izquierda o hacia la 
derecha. Lo que me importa es que 
no deje de ser E s p a ñ a . 
(Ovación) . 
E l conferenciante fué I n t e r r u m p í 
do muchas veces durante su diserta 
c ión . 
Se produjeron algunos alborotos 
sin mayores consecuencias. Se sab ía 
desde ayer que había elementos que 
intentaban perturbar el acto. 
C O N F E R E N C I A D E 
Se dice que Venicelos, herido de gravedad, 
fué trasladado a Alejandría 
: C A L V O S O T E L O : 
León .—En la B a ñ e z a se produjo 
un incendio en un a lmacén propie 
dad del Industrial don Santiago M a 
rales. 
Se quemaron unas m á q u i n a s y 
una i m p a r t a n t í s i m a cantidad de pa 
tatas que hab ía almacenada. Las p é r 
didae son considerables. 
N U E V O O B I S P O 
Madr id .—En el local de Ronova 
ción E s p a ñ o l a dió hoy una conieren 
cía el s e ñ o r Calvo Sotelo. 
P r e c o n i z ó l a r e s t a u r a c i ó n de la 
M o n a r q u í a , pero no por un golpe 
militar n i por acto alguno de violen 
c ía . 
U N A V E N G A N Z A P O L I T I C A 
Madr id .—En la barriada del P u e n 
te de Vallecas unos desconocidos se 
presentaron esta noche frente a una 
tienda de tejidos propiedad de V i c e n 
teTarodo, concejal radical . 
H ic i e ron varios disparos y arro 
jaron botellas de l íquido inflamable 
contra el establecimiento. 
Este fué r á p i d a m e n t e envuelto 
por las llamas mientras los incendia 
r íos se daban a la fuga. 
U n hijo del s e ñ o r Tarodo se arro 
jó a la calle desde uno de los baleo 
nes del edificio y r e su l tó gravemen 
te herido. 
E l a lmacén q u e d ó destruido por 
el fuego. 
Se supone que se trata de una 
venganza pol í t ica . 
Atenas. — Los rebeldes se han 
apoderado de algunas islas. 
La op in ión es tá disgustada p^r 
la falta de rapidez con que ac túa el 
ministro de la Guer ra contra los re 
volu clonarlos. 
Los rebeldes han ordenado que 
en las ciudades que ocupen los revo 
lucionarios se quemen los billete?, 
de Banco . ' 
Esta orden ha sido ya cumplida 
en varias ciudades. 
Se han quemado billetes de B a n 
co por valor de varios millones de 
dracmas. 
Los aviones del Gobierno han co 
menzado a bombardear el pr incipal 
ferrocarril de M a c e d ò n i a . 
U N V A P O R T U R C O 
; A P R E S A D O : 
S t a m b u l . - L o s rebeldes griegos 
han apresado un barco de nacionall 
dad turca. 
V E N I C E L O S . H E R I D O 
I I P E R M A N E N T E S I I 
N U E V O S S I S T E M A S M O D E R -
N O S C O N P R O T E C T O R E S 
C O N T R A 
L A S Q U E M A D U R A S 
—o -
Mise-en-plis. 
O n d u l a c i ó n M A R C E L 
Tintes. — Decoloraciones 
Masajes manuales 
D E P I L A C I O N 
T R A B A J O E S M E R A D O 
decios E C O N O M I C O S 
^ PELUQUERIA — 
U PARISIEN,, 
aza de Carlos Castel. 18 2.£ 
Teléfono, 72 
T E R U E L 
I O v i e d o . - E l día 7 de A b r i l s e r á 
consagrado en V i to r i a el nuevo obis 
po de la d ióces is de Oviedo, doctor 
Echeguren. 
j Ac tuz rá de consagrante el Nunc io 
de S u Santidad, que se rá asistido 
l por los prelados de Santander y V i 
ttoria. 
j P R O B U E N A P R E N S A 
I Oviedo. - E n U n i ó n Diocesana de 
Mujeres Cató l icas se ce lebró la se 
slón que anualmente se celebra pro 
buena Prensa . 
E l acto r e su l tó br i l l an t í s imo y se 
pronunciaron disenrsos en medio 
del mayor entusiasmos. 
A C T O D E P R O P A G A N -
! D A A G R A R I A ¡ 
Oviedo. - E n Bieres (La Reguera) 
se ce lebró un acto de propaganda 
agraria, en el que tomaron parte el 
presidente de la o rgan izac ión ca tó l l 
coagrarla, s e ñ o r Meras, y el consl 
liarlo, s e ñ o r Cuevas. 
Se Indicó la conveniencia de que 
todos los labradores se asocien en 
un Sindicats organizado, para obte 
ner las ventajas que p roduc i rá la ley 
de Arrendamientos y la de Acceso 
a la propiedad. 
I R R E D U C T I B L E A C T I T U D D E 
L O S M I N E R O S D E L A V I A N A 
O v i e d o . - S e guarda gran reserva 
sobre la huelga que mineros de los 
grupos de Laviana, que pertenecen 
a la D u r o Felguera, plantearon el 
s á b a d o día 2, s in que en u n pr inci -
pio se supiera el motivo de tal decl 
s lón . 
Los corresponsales de los per iód l 
eos no mandan noticia alguna c o n 
referencia a esta huelga, porque, al 
parecer, no se permite. S i algo se 
sabe es por personas que llegan de 
esos pueblos. 
Se dice que al declararse la huel-
ga ocurrieron incidentes de impor-
tancia. 
Se o y ó un disparo, que s e m b r ó la 
alarma entre el vecindario. 
La gente de orden fue al cuartel 
para ponerse al lado de la fuerza 
públ ica . 
Se asegura que los mineros decla-
rados en huelga, que son ahora 
unos 400, no se r e in t eg ra rán al tra-
bajo. 
Se dice t a m b i é n que los mineros, 
en estos ú l t imos días , tuvieron una 
actitud de rebe ld ía , permaneciendo 
dentro de las minas y n e g á n d o s e a 
salir de ellas. 
Sabemos que el coronel Aranda 
ha visitado la zona de Laviana, y que 
las fuerzas del Tercio realizan pa 
seos militares por la cuenca minera, 
preparadas para actuar en el momen 
to oportuno. 
C o n referencia a la huelga de La 
jviana, el «Bole t ín of ic iaU de hoy 
publica lo siguiente: 
«De acuerdo con lo dispuesto en 
el decreto de 1 de Noviembre ó l t imo 
] se pone en conocimiento de obre 
ros, patronos y dependientes de los 
; Jurados mixtos interesados, que la 
huelga planteada en los grupos mi 
neros de C a r r i ó n , Barreros y R i m o 
Iría, ha sido declarada Ilegal, por no 
reunir las condiciones de publ icidad 
• xigidas por las disposiciones vlgen 
tes, siendo, en consecuencia, de 
efecto Inmediato la ruptura de los 
contratos de trabajo con ios obreros 
huelguistas, s in que haya lugar a r e 
mac ión de ninguna clase, debiendo 
ser sob rese ídas por los organismos 
•paritarios las demandas que se pre-
. senten, basadas en despido por d i -
j cha hue lga» . 
j Los elementos de orden es t án i n -
dignados ante esta actitud de los 
í obreros que e s t á n envalentonados. 
¡ S A L V A M E N T O 
Ferrol .—La t r ipu lac ión de una em 
ba rcac ión de la Mar ina c iv i l , que re 
corre laa costas, sa lvó de una muer 
te segura a los marineros del velero 
«Industr ia», que el ^temporal hizo 
naufragar. 
M U E R T O P O R U N T O R O 
C i u d a d Rodr igo .—Ha fallecido en 
el Hosp i ta l Juan M u ñ o z , corneado 
por un toro durante el encierro del 
domingo pasado. 
« L O S H I J O S D E B E T H A N I A » 
Sevi l la . —Esta tarde se ha le ído 
ante l a c o m p a ñ í a Guerrero Mendo 
za la obra de Mar t ínez Kleiser «Los 
hijos de Be than ia» , que se en t e ra rá 
por aquella c o m p a ñ í a en el teatro 
Fontalba, de M a d r i d . 
M U E R T E H O R R I B L E 
, 
A l i c a n t e . - L a joven de 25 a ñ o s ' . 
A n a Blanquer A m o r ó s , que presta ' 
ba servicios en una pas te le r ía que 
en Vi l l ena posee José Puche, tuvo 
la desgracia de que al encender el 
horni l lo le prendiera e l fuego en las 
• ropas. 
Sa l ió a la calle demandando au 
D E G R A V E D A D 
Londres.—Dicen de Atenas que 
un vapor yugoslavo ha captado un 
mensaje en el que se asegura que 
Veriizelos, herido de gravedad, ha 
sido trasladado a Ale jandr ía . 
P A R A E L M A N T E N I 
M I E N T O D E L A P A Z 
E l debate fué muy movido. 
M . Besson es un hombre extraer 
dinarlamente pintoresco. Se Jíicta 
de haber batido el record mund ia l 
de propaganda electoral en mo t oc i -
cleta. 
Hace algunos a ñ o s se e m p e ñ ó en 
fabricar el pan de P a r í s a un precio 
ínf imo, arruinando a los capitalistas 
Ultimamente M . Phl l iber t Bes-
son se había especializado en rehuir 
la acción de la justicia. 
E n el momento en que l a C á m a r a 
s u s p e n d í a sus sesiones y se levanta 
por tanto la inmunidad de sus miem 
bros, Bessot por vía aé rea se trasla 
daba a Bélgica y aguardaba allí l a 
r e a n u d a c i ó n de las labores parla 
m e n t a r í a s y el disfrute de su prerro 
gativa de diputado. 
D o s minutos antes de la v o t a c i ó n , 
que le pr ivaría de Inmunidad, M r . 
Besson desaparec ía , bur lando a los 
po l ic ías que vigilaban todas las 
puertas del P a l a í s B o r b ó n , a l grito: 
«No me detengan. A ú n soy diputa 
do. Ahora voy a a lmorza r» . 
Terminada la vo tac ión , la pol ic ía 
se echó en busca del s e ñ o r Besson , 
s in encantrarle. 
Las aventuras plenas de excentri 
cidad del diputado por el A l t o Lo i r 
constituyen ei comentario pintores 
co en los c í rculos po l í t i cos de P a 
r í s . 
S A L I D A D E T R O P A S 
Londres .—El Gobierno Inglés ha 
dado un paso Importante para el 
mantenimiento de la paz de Europa 
al decidir enviar una mis ión de mi -
nistros ingleses a Moscou y V a r s ò -
via, s e g ú n se h a b í a proyectado, s in 
tener en cuenta el resultado de la 
s i tuac ión de Ber l ín . 
E L C O N F L I C T O D E L C H A C O 
G i n e b r a . - E l secretarlo general 
de la Sociedad de Naciones ha p u -
blicado esta tarde una especie de 
m e m o r á n d u m , conteniendo una ex-
pos ic ión h i s tó r i ca del conflicto del 
Chaco . 
Este documento no viene a apor-
tar a l expediente del Chaco n ingún 
nuevo elemento, pero constituye un 
excelente resumen de todos los ele 
mentos que concentran la a tenc ión 
de la op in ión púb l i ca y de la Amér l 
ca latina en particular, sobre este 
asunto. 
E l documento recuerda igualmen 
te que el C o m i t é consultivo del C h a 
co d e b e r á reunirse en Ginebra e l 
día 11 del corriente. 
D I E Z M U E R T O S Y V E I N T E H E -
R I D O S P O R E X P L O S I O N D E 
U N C A R T U C H O D E D I N A M I T A 
Saint Georges (Estado de U t a ) . -
Durante las obras que realizaban 
para la per forac ión de un pozo de 
pe t ró leo hizo exp los ión un cartucho 
de dinamita, sepultando a diez per 
sonas, que han quedado muertas, 
entre ellas tres mujeres, y habiendo 
veinte heridos. 
L A C A M A R A A C U E R D A 
E L P R O C E S A M I E N T O 
R o m a . — C o n t i n ú a n las salidas de 
tropas para el Africa Or ien ta l . 
De Nápo le s z a r p ó el «Laguna» , 
con matei ia l . 
E l «Adezlh» sal ló con 450 artille 
ros y quince oficiales, así como se 
sesenta oficiales m á s de otras ar-
mas. 
E n Messina e m b a r c a r á n 25 h o m -
bres. 
E l «Francesco Crispí» ha salido 
con cincuenta oficiales voluntarlos. 
H a n sido requisados veinticuatro 
barcos para el transporte de tropas. 
X f l t o . pero falleció Inmediatamente. I D E L P I N T O R E S C O DI-
A U T O A R R O L L A -
D O P O R U\7 T R E N 
C ó r d o b a . - C e r c a de Agui la r el 
tren a r ro l ló a un auto, resultando 
gravemente heridos Juan Tenllado y 
José M u n i l l o . 
Los cuatro pas jeros restantes 
resultaron ilesos. 
: R U T A D O B E S S O N ; 
Pa r í s .—A m e d i o d í a , la C á m a r a , 
por 338 votos contra 28, o to rgó el 
procesamiento del diputado M . P h i 
libert Besson . 
Este estaba condenado por resis 
tencia a la fuerza púb l ica , y los tribu 
nales hab ían solici tado su encarce 
lamlento. 
Un fuerte 
apoyo 
Pf] p a r a sumi-
n i s t r a r a 
las madres 
vigor, ener-
gías y n u -
tr ición per-
fecta d u -
r a n t e l a 
l a c t a n c i a 
de sus h i -
jos si quie* 
re transmitirles una al imenta-
c ión rica en ca l , en hierro y 
fós foro , con vistas a un des-
arrol lo no rma l , es el que 
proporciona el f amoso re-
constituyente Jarabe de 
HIP0F0SFIT0S 
SALUD 
Esté aprobado por la Academia de 
Medicina por su dosif icación científica 
y racional y es el rcconsti(uyení«· cuyo 
uso es eficaz en todas las é p o c a s del 
a ñ o Pida V d . el frasco de origen 
N o se vende a granel 
• Cu'oró Vd ÍU estreñirniento 
Eviíoró desarreglo» bilioío» con 
L A X A N T E S A L U D 
Gragea» en ca|ilo» preoi»»odo» 
Pídase en farmacia». 
E L T I E M P O 
•Uxia i tf• iyet 
míMlm» • • • ; 
Pnslta ttmtttíéilc» 
Hcsitr» fcsrtf 
NiiTe • • • U l a · t t M , 
8'0 
—4'2 
684 1 
N. 
15 
0 
g n 4 M 
P R E C I O S D E - S U S C R I P C I Ó Ñ 
Mes (capital) . . . . . . . 2'50 pta». 
Trimestre ' í fuera) 7'50 » 
Semettre (Id.) 14'JO » 
A ñ o (Id.) 29,50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
De Madrid 
Asamblea de maes-
tros católicos 
Vamos a subrayar con un comen-
tario .de elogio la Asamblea recien-
temente celebrada por los maestros 
ca tó l icos , balo los auspicios de la 
Asoc iac ión Catól ica de Padres de 
Fami l ia , y que ha con^re^ado en ! 
Pamplon-avdarante los ú l t i m o s d ía s | 
a varios* centenares de concurrentes. 
¿Qiué podremos'escribir nosotros 
sobre un tema tan fecando que no 
h*.ya « i d o repetido ya miUares de ve 
ees por los d e m á s ? E l proolema de 
la e n s e ñ a n z a es asunto slemoíft antl 
guo y siempre nuevo, cuya conside-
cuelas como formar maestros; po r ' 
que el maestro ^s eralma""de la es 
cuela , 
E n esto, como en tantas otras'co 
sas . ' puede ' · a f l rmarse que"el1Estado 
anduvo siempre menos acertado que 
la Iniciativa ciudadana; como s i con 
ello pagase aquel la pena^que le co 
rresponde por la culpa de inmiscuir 
se excesivamente e n ^ u n a ^ f u n c l ó n 
esencialmente paternal, tratando de 
suplantarla. 
Es, pues^delsuma'transcendencia 
atender a la^ ' formaclón catól ica de 
los maestros orientando sus estu 
r ac ión br inda en todo momento.con ^ y su!rcorazones para el ejercl 
clusiones provechosas. H o y , cuan-
do el estado marxista y antirellglo-
so realiza esfuerzos inauditos para 
desvincular a l n i ñ o del amparo de 
sus progenitores, como si se intere-
sara en utilizar el medio m á s eficaz 
para educar a aquel s in el menor i n -
dicio de Influencia religiosa, la com-
p e n e t r a c i ó n de padres y maestros es 
de absoluta necesidad. 
^ E n la comentada Asamblea cree-
mos descubrir, entre otros aspectos 
Interesantes, un'profundo y s i m p á t i 
co s imbol ismo. A l padre de familia 
no solamente le Interesa enviar a sus 
hIjos.-a:la escuela catól ica para que 
el maestro perfeccione allí la educa-
c ión que en el hogar d o m é s t i c o no 
se pudo completar; le interesa tam-
b i é n rodear la mis ión pedagóg ica de 
todos los prestigios que le son debi-
dos, por ser la de la e n s e ñ a n z a una 
m i s i ó n casi paternal. 
Este es el sentido ín t imo que he-
mos pretendido descubrir en la 
Asamblea de Pamplona , 
L a función pedagóg ica es conti-
n u a c i ó n de la labor educadora pater 
na; luego al maestro hay que rodear 
le de todo géne ro de prestigios, aun 
de los e c o n ó m i c o s , para que mejor 
pueda: realizar su cometido. Asp i r an 
los maestros de Pamplona a que se 
les coloque, por lo menos, en el mis 
m o plano e c ó n ó m i c o que los d e m á s 
funcionarios púb l i cos ; y a la verdad 
que ninguna otra mis ión públ ica pue 
de aventajar a la del forjador de los 
esp í r i tus Infantiles. Si tuado el maes 
tro en un ambiente e c o n ó m i c o ade-
cuado, su mis ión se desa r ro l l a rá de 
bidamente, de manera que, hablan-
do en t é r m i n o s generales, los maes-
tros no sirvan m á s que para lo que 
deban servir, c o a las obligaciones 
precisas y los derechos correspon-
dientes. N o interesa tanto crear es-
cio úe la profesión que tanto i ca rác 
ter tiene de apostolado; pero una 
vocac ión m implica^todas las veces 
la virtud deiheroismo, por eso ha 
cen bien los padres de familia en 
gestionar de los poderes púb l icos — 
como rezan las conclusiones de la 
Asamblea—sea atendida el Magiste 
rio en sus justas aspi radonèst . econó 
micas, imprescindibles para realizar 
una m i s i ó n espiritual. 
Rodrigo de A r f i a g a 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públ icos ] 
Interior 4 0/0 . . . . . 
Exterior 40/0 
Amort lzable 5o/o1920 . 
Id. 50 /o l917 . . . 
Id. 50 /O í927con im-
7410 
88,'25 
9700 
9425 
puestos 93*25 
Amort lzable 5 % 1927 sin 
impuesto 102 50 
Acciones] 
Banco Hispano Americano 161'00 
Banco E s p a ñ a 570'00 
Nortes 00000 
M a d r i d - Zaragoza - Al icante , 200' 00 
Explosivos 525*00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 109*50 
C é d u l a s Banco Hipotecar io 
de E s p a ñ a 5 0/o . . . . 
Id Id. Id. Id. 60/0. . . . 
C é d u l a s Créd i to Loca l Inter-
provincial 5 0/o . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
M a d r i d 5 1931. . . 00*00 
Id. Id. Id. Teruel 6% . . 91*00 
Monedas: 
Francos. . . . . . 
Libras 
Dol la r s 
98*00 
106*25 
93*95 
10200 
48'35 
34 65 
7*28 
YllMOS_ SELECTOS 
ARAGON ~YDLA~MANCHA 
T I N T O S , B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
p r u é b e l o s en garrafas de 10, 16 y 20 litros l lamando al te léfono 
n ú m e r o 186, o avisando en el a lmacén de 
F IR A N C O -
I Tripas y especias para embutidos 
Bejarano 
La crisis de pa-
triotismo 
Dos aspectos fundamentales des-
tacan en el discurso pronunciado 
por el s e ñ o r Lerroux en Madr id la 
m a ñ a n a del lunes ú l t imo . U n o , es la 
parte delicada al partido radical; 
otro, aquel en que examina cuál de-: 
be ser el punto de vista del gober-
nante. E l primero es mucho menos 
importante que el segundo; en éste 
hay frases, pár ra fos enteros, dignos 
de honda med i t ac ión . 
Una cosa preocupa al íefe radical: 
la convivencia pacífica de los parti-
dos. S u talento v su experiencia le 
dicen de modo claro que sin esa dbn 
vivencia, n o ' s ó l o peligra el rég imen 
sino que es la misma existencia de 
la patria la que entra en iuego. De 
ahí sus esfuerzos para lograr que 
coooeren directamente en el Gobier 
no del pa í s toda clase de fuerzas po 
lí t icas; de ahí su amargura al obser-
var que S 'is í m p r o b o s trabajos son 
en parte neutralizados por quienes 
laboraron y consiguieron separar de 
esa misma co laborac ión imoortan-
tes organizaciones obreras. P o d r á o 
no compartirse el punto de vista fun 
damental de Lerroux. pero propo-
n iéndose él salvar a E s p a ñ a con el 
régimen que estima mejor, es perfec 
tamente lógica su conducta, es el 
buen sentido quien habla por su bo 
ca, al decir a todos los partidos que 
sean cuales fueren los convencimien 
tos doctrinales y de conducta de ca-
da uno, cuando gobiernen lo hagan 
pensando en todos los ciudadanos, 
que s ó l o así l a b o r a r á n eficazmente 
por la paz públ ica . 
Las principales advertencias del 
discurso, a los i efes pol í t icos se dir l 
gen; pero t a m b i é n se alude a los par 
tidos mismos. A ellos les correspon 
de principalmente sacar consecuen-
cias de las lamentaciones que hace 
el jefe del Gobierno respecto a la 
crisis del patriotismo. P a r a muchos, 
y en los partidos pol í t icos se da con 
grand í s ima frecuencia el f enómeno , 
a medida del patriotismo la da el 
grado de sat isfacción personal logra 
da al amparo del rég imen Imperan-
te. S o n legión quienes piensan que 
cuando se manda, el patriotismo 
consiste en apoyar decididamente a 
a s i tuac ión triunfante; y cuando se 
eStá en la opos ic ión , es lo m á s pa-
t r ió t ico combatir rudamente al G o -
bierno, llegando Incluso a favorecer 
a los que se levantan en armas con-
tra él, Y esas convicciones en quie-
nes intervienen activamente en el go 
bierno de la nac ión , tienen una re 
p e r c u s i ó n deplorable en los c íudada 
nos que permanecen alejados de las 
contiendas pol í t icas , consagrados 
de lleno al ejercicio de sus profesio-
nes y al cultivo de otras actividades 
importantes para la vida de la pa-
tria. E l patriotismo ha de tener co-
mo fundamento el sacrificio no só lo 
en potencia sino en acto; y para mu 
chos, esta cond ic ión no figura en 
sus planes. De ahí que cuando llega 
la hora de aportar ayudas efectivas, 
procure descargar las exigencias po 
líticas en los d e m á s . Y eso se verifi 
ca en la t r ibu tac ión de los Impues-
tos, y en la ad jud icac ión de cargos 
públfcos, y en la coope rac ión perso 
nal en momentos de peligro y en 
cuantas ocasiones se pone a prueba 
la sinceridad de los sentimientos pa 
t r ió t i cos . 
Todos tenemos el deber de sentir 
el patriotismo; pero los partidos po 
Uticos han de sentirlo, practicarlo y 
demostrarlo, primero que nadie. E n 
otro caso se convierten en una re-
un ión de amigos que aspiran a satis 
facer deseos de mando, y por tanto 
falta por completo la r a z ó n de su 
existencia. 
CRONICA 
Programas 
RETORNO Un condenado 
muerte 
S ó b r e la cinta ocre del camino, 
sombras violeta ab r í anse como pája 
ros de múl t io le plumaje. E l so l ha-
bía calcinado la tierra en su amor 
excesivo y las plantas del periodista 
Pocos protagonistas de c r ímenes Y « t n p l e ; con esa fácil y alegre de,, 
me han inspirado tanta c o m p a s i ó n envoltura h . ro ica que los anglo8a. 
errante, maltrechas, fa t igábanse so- como Hauptmann. Es verdad que jones estiman tanto. t,l secue8tra. 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflUNflTfl, siempre 
recién tostados. 
bre la ruta polvorienta. iHacía tanto 
que el viajero caminaba! 
Sus ojos de cronista acostumbra-
dos a mirar y retener lo visto, h a b í a n 
contemplado los picachos enhiestos 
de las más^ altas m o n t a ñ a s , donde 
la nieve permanentemente cuaja su» 
rosas blancas: las llanuras á r i da s y 
desoladas, y t a m b i é n h a b í a n s e dila-
tado, áv idos de horizontes, sobre la 
pampa azul del o c é a n o . E l espír i tu 
inquieto del viajero caba lgó sobre 
las olas monstruosas, que portaban 
gig^ntescas'cofias de espuma, y el 
ruido infernal de las ciudades, el 
ajetreo m a r í t i m o de los puertos, ha-
bían cansado su alma y fatigado,su 
cuerpo. 
{Supo el cronista errante de tan-
cas miserias, b u c e ó en tantas con 
ciencias enmascaradas, que s int ió 
náuseas asco de una civilización im 
pasible que sólo tenía goces a ras 
de tierra! 
Siguió andando. E n su alma era 
brasa a ú n la mirada de tantos i lu -
sos, dilatada ante los panoramas 
fantás t icos de un horizonte que la 
quimera les mostrara con gesto de, 
iniciación y q u e ' h u í a siempre a sus 
ansias. Así. espoleados por su anhe-
lo, marchaban sangrantes, sordos a 
la voz,de la r azón . S u quimera son-
reía siempre como la princesa Eu la -
l ia del verso rubeniano y su sonrisa 
era l a estrella milagrosa que guiaba 
sus pasos sangrantes de hombres 
i lusionados. 
La gran marea humana h a b í a sal-
plcado.al viajero con sus espumas 
sucias y el acre sabor a cieno dejóle 
en los labios y en el alma como un 
rictus amargo. E r a la marca que le 
alistaba—uno más—al r e b a ñ o de los 
torturados. 
Los pasos del viajero pesaban so-
bre la tierra, abrumadores, con ago-
bio. D o r m í a n las sonoridades en las 
hondonadas y una infinita tristeza 
llenaba la l lanura. 
La cinta ocre del camino curvóse 
violenta s un a m p l í s i m o horizonte 
abr ió sus rosas de c r epúscu lo a las 
pupilas fatigadas del viajero. 
Onduladas, suaves, como perfil 
de un cuerpo bello de mujer yacen-
te, las m o n t a ñ a s ofrecíanle su cari-
cia de reposo. Eran las m o n t a ñ a s 
amadas, las que recibieron sus mira 
das Inciertas de n i ñ o y sus miradas 
de adolescente, áv idas . 
U n a gran paz bajó sobre su espiri 
tu, una infinita dulzura se renó su 
carne doliente. E l t u r b i ó n del pensa 
miento, r e m a n s ó sus aguas amar-
gas. U n a piedad Infinita a scend ió de 
su alma, b o r r ó el rictus doliente, 
apagó la llama de las pupilas agresi-
vas. N o s int ió soledad, no s in t ió 
frío. Aspi ró ansinsp el há l i t o perfu-
mado del monte. Eran las fragan 
cías de a n t a ñ o , era la caricia rús t i ca 
y sincera de su t e r r u ñ o amado. 
Di la tá ronse las pupilas queriendo 
besar el paisaje-cuna y no lo vieron 
ya los ojos por la emoción velados. 
La mano recia y el pecho varoi. i l 
temblaron al sentir la caricia de l 
l lanto. 
E l viajero en retorno—nuevo hi jo 
p ród igo —lloraba... 
Las m o n t a ñ a s , maternales, son-
re ían serenas y acogedoras en pro 
mesa de paz.,. 
José Sanz y Díaz 
o leo ca , ! nunca lo» detalles de dor, al p re tend ía u n éxito resonao. 
L c f Í M e n e . . n i mucho menos me eacogld b en au victima. pero 
complazco en aegulr loa accidente, « a le ' f " " 0 ° con5ec„e„. 
de loa o r o c e a o a c é l e b r e a , "y procuro c í a , y el ««olpe» a l aaWe atravesa. 
contagie eaa especie de , lo a"aatr6 a la^oerdlclàn, Q„le¡1 
. „ atentase a la vida del niño A*] I A ^ , que no me ^ I ate tase a la vida d l ' i  del 1A¡T 
sadismo con que muchas personas , u n / 1 " Je i molo 
persiguen los actos de los asesino^ 
y los gestos de las v íc t imas a t ravés i el ^ ^ ^ 
de los pe r iód icos sensacionales. Pe- 1 , , t j . „ _ . .pur^ar ro esta vez yo no he podido evitar-
o, porque desde hace no sé c u á n t a s 
semanas me encuentro siempre a 
Hauptmann en la pantalla del cine, 
t r a ído y llevado por el espectacula-
rismo moderno y convertido en un 
negocio para ^los explotadores de 
a industria del reclamo. 
H a sido condenado a muerte, y 
nunca la siniestra s a n c i ó n ha alcan-
zado un refinamiento tan grande. 
E n el famoso capí tu lo de Víc to r H u 
go, «La ú l t ima noche de un conde-
nado a muer t e» , falta el horrorque 
existe en el caso de Hauptmann, 
cuyo martir io se prolonga semanas 
y semanas dentro de un escenario 
que abarca al mundo entero. N i si-
quiera se le concede el pudor de su 
angustia; lás m á q u i n a s fotográficas 
captan tados sus gestos, los perio-
distas lo acosan a preguntas y le 
persiguen por todas partes, los dia-
rios d i v u l g m sus palabras, sus mi-
radas y sollozos. N o le consienten 
refugiarse en la soledad de su dolor 
ni en la in t imidad de su conciencia. 
Tiene que estar constantemente en 
escena, protagonista de un espectá-
culo ofrecido a la morbosidad y la 
estupidez de las muchedumbres uní 
versales. Y al ú l t i m o , él mismo se 
ha contagiado del sensacionallsmo 
espectacular y.acepta su papel casi 
con entusiasmo, a pesar de que en 
la t rágica r e p r e s e n t a c i ó n se lo está 
jugando todo, la honra y la vida. 
Todos los días hay c r ímenes fero-
ces en la patria de los «gàngsters» . 
Pera esta vez se trataba del hombre 
m á s popular en N o r t e a m é r i c a . Lind 
berg el bienamado. Qu ien secuestra 
un hijo de Lindberg y lo mata des-
pués , ese ya sabe a lo que se expo-
ne. Significa a ú n m á s que arrebatar 
de su cuna al pr ínc ipe heredero de 
un reino poderoso, porque el afor 
tunado aviador Impera de un modo 
absoluto sobre el reino universal de 
la s impa t ía . Es el divo dee la simpa-
tía. E l hombre que en Nor teamér ica 
Lia sabido conquistar los mayores 
sufragios de la cordial idad casi s in 
esfuerzo, solamente con la virtud de 
au h e r o í s m o juvenil, r á p i d o , eficaz 
su delito. ¿ H a u p t m a n n es, efectiv -
mente, el verdadero autor del cri-
men?.. N o importe. E l sentimenta-
lismo y la ind ignac ión del público 
norteamericano necesitaban unavlc 
tima, y el carpintero judeo-aletnán 
ha tenido que aceptar esa trhte co-
mis ión del destino. 
Lo singular del caso es que el con 
denado a muerte no despierta /j 
piedad acostumbrada; el público lo 
contempla en la pantalla cuando & 
le de la sala del juicio con la terri-
ble sentencia sobre su frente, y a 
nadie se le ocurre emocionarse de-
masiado. Se diría que todos se ha-
llaa conformes en que, a l menos por 
una vez, la pena de muerte es una 
medida justa, natural y necesaria. 
Cualquier asesino vulgar consigue 
que a la hora de la desgracia se le-
vanten clamores de compasión pi-
diendo el Indulto, y aquí , en Espa-
ña, constantemente circulan listas 
de personas Importantes en deman-
da de favor para los condenados a 
la ú l t ima pena. Unicamente Haupt-
¡nann es tá excluido. Ninguna voz 
da piedad se abre en su favor, y el 
mundo asiste a sus pa té t icos mo-
mentos con una impasibil idad que 
impresiona por lo ext raña , fría y 
crual. 
La civilización tiene virtudes ad-
mirables. Pero tiene también lados 
de sombra que l indan con la repug-
nancia. A mí me parece repugnante 
que la industria de la publicidad 
llegue a convertir en un espectáculo 
lucrativo el proceso de un crimen 
horrible, y que se exhiba a su P'O' 
t agon í s ta ante la avidez morbosaide 
los espectadores con un v i l espíritu 
de negocio. P o r eso me inspira com 
pas ión Hauptmann. Porque antei 
de enviarlo a la si l la eléct ica lo han 
manoseado todas las agencias perlo 
disticas y c inematográf icas ; porque 
lo han Inyectado en él mismo el ve-
neno de la exhibición; porque DO 
despierta la piedad del mundo, sino 
una curiosidad malsana como la 
que se siente en las barracas de las 
ferias delante de un monstruo. 
José M a r í a Salaverr ía 
^ ^=agg 
Edi to r i a l A C C I O N - T e r u e l 
Neumáticos 
D I N E R O 
Faclll tamcs a todos los propieta-
rios de fincas rús t i cas y urbanas 
que ofrezcan buena garan t ía . P r é s 
tamos para edificaciones e indus-
trias. Tierra-Huerta con facilida-
des de pago. Razón : S. E . D, E . y 
? P r é s t a m o s S. A . , lairae I, 15 1.'° 
Z A R A G O Z A 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
nuebtro te léfono 1 6-9 y des U 
m a ñ a n a rec ib i rá V d . nz*' 
r tódico antes de salir d.t 
ca»-! ? sus ocupaciones 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
JOUO fillil 
Muro de Santiago, 13.—Tele-
fono, 1 2 1 . - A L C A Ñ I ^ 
